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Після завершення аналізу забезпеченості підприємства матеріальними 
ресурсами здійснюється аналіз ефективності використання виробничих 
запасів на підприємстві, який характеризується такими показниками, як: 
матеріаловіддача; матеріаломісткість. Ефективне й раціональне 
використання виробничих запасів на підприємстві дає можливість 
забезпечити безперебійність виробництва та збільшення обсягу прибутку 
на підприємстві. Правильна організація аналізу виробничих запасів сприяє 
виявленню несприятливих ділянок процесу постачання запасів на 
підприємство та передання їх на виробництво. 
Для успішного функціонування підприємства необхідно удосконалити 
аналіз за надходження якісних запасів, робити інвентаризацію запасів щоб 
перевіряти їх належну кількість на складах. Вирішивши ці та інші питання, 
підприємство зможе налагодити більш дієвий і менш трудомісткий облік і 
контроль за наявністю, рухом і використанням виробничих запасів, а 
також досягти їх раціональної економії.  
 
 
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ  
КАК ГАРАНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
С. А. Данилкова 
(Полесский государственный університет) 
 
This article examines the problems of the development of internal audit in 
the Republic of Belarus. 
Республика Беларусь проводит открытую политику по привлечению 
иностранных инвестиций в экономику. Политика открытости предусматри-
вает не только инвестиционную привлекательность экономики, но и 
предоставление зарубежным инвесторам достоверной информации о 
деятельности субъектов хозяйствования понятной им. Данную 
объективную информацию предоставляют аудиторы. Следовательно, 
возрастает потребность в правовом и методическом обеспечении 
аудиторской деятельности. В Республике Беларусь принят и действует 
закон Респ. Беларусь «Об аудиторской деятельности», однако в нем от-
сутствует понятие «аудит». Таким образом, возникает проблема не только 
практического плана, но и теоретического, которая заключается в 
отсутствии научно обоснованного подхода к установлению форм, видов 
аудита, его предмета, метода и других элементов. Зачастую встречаются 
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точки зрения, что аудит – это независимая проверка. Данная точка зрения 
основана на том, что для целей управления субъектом хозяйствования 
достаточны результаты деятельности контрольно-ревизионных служб. 
Вместе с тем, в экономической литературе отечественных и зарубежных 
авторов выделен не только внешний по отношению к субъекту 
хозяйствования аудит, но и внутренний аудит, то есть созданный в рамках 
организации. В связи с этим ряд ученых отождествляют внутренний аудит 
и контрольно-ревизионные службы. Данный подход объясняется тем, что в 
зарубежной практике контрольно-ревизионных служб не существовало, а 
их функции выполнял внутренний аудит. Следовательно, потребности в 
создании служб внутреннего аудита нет. Однако, следует отметить, что, 
во-первых, наличие научного обоснования понятия внутреннего аудита в 
законодательстве и создание службы внутреннего аудита в организации 
является гарантом экономической безопасности для иностранного 
инвестора, ему понятны место, роль, функции и результаты внутреннего 
аудита, в то время как существование контрольно-ревизионных служб 
остается для него загадкой, так как не соблюдаются главные принципы: 
независимость и объективность. Во-вторых, контрольно-ревизионные 
службы выполняют функции, возложенные руководителем или органом 
управления и направлены, в основном, на сохранение активов, что не 
позволяет оценивать вероятность возникновения рисков и предупреждать 
их. В-третьих, на современном этапе развития экономики тотальный 
контроль за сохранностью активов морально устарел. Реалии жизни 
диктуют потребность в налаживании четкой системы внутреннего 
контроля субъекта хозяйствования и оценки ее эффективности, что не 
способны сделать контрольно-ревизионные службы.  
Следует отметить, что широкое присутствие контрольно-ревизионных 
служб и практически отсутствие служб внутреннего аудита объясняется 
интересами собственников (учредителей, участников). В Республике 
Беларусь большинство крупных субъектов хозяйствования принадлежит 
государству или имеют долю государственной собственности. В связи с 
чем отсутствует потребность в создании служб внутреннего аудита, 
удовлетворяющих информационные потребности частного собственника. 
Вместе с тем, большой проблемой является подготовка специалистов 
внутреннего аудита в соответствии с международными стандартами 
внутреннего аудита. В связи с вышеизложенным, неудивительно, что 
некоторые отечественные ученые и экономисты считают аудит только 
внешним. Следовательно, решение вопроса о роли и месте внутреннего 
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аудита весьма актуально и требует научного подхода, который должен 
быть закреплен на уровне законодательства, где следует четко определить 
понятие аудита, а исходя их него обосновать формы аудита: внешний и 
внутренний; виды аудита: общий, банковский, страховой, финансовый, 
управленческий, экологический, маркетинговый и т. д. 
 
 
ПОНЯТТЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
І. В. Довганик  
(Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи») 
 
Current thesis describes concept of sustainable development and its 
significant impotence in today’s global economy. Main components of 
sustainable development, such as economic, social and ecological, are defined.  
В умовах глобалізації економіки, яка характеризується найжорсто-
кішою міжнародною конкурентною боротьбою і швидко скорочується 
життєвим циклом товарів, найважливішою якістю не тільки ефективної 
виробничо-господарської діяльності, а й навіть елементарної виживання є 
гнучкість і пристосованість будь-якої організації.  
На даний момент проблема сталого розвитку набуває першочергового 
значення, стає стрижнем всієї економічної політики, задає контури  
всіх стратегічних рішень. Забезпечення сталого розвитку входить  
до складу найважливіших функцій як окремого підприємства, так і 
держави в цілому.  
Таким чином, сталий розвиток виступає основним чинником в процесі 
забезпечення конкурентоздатності підприємства. При цьому під сталим 
розвитком підприємства слід розуміти стабільний розвиток, який 
забезпечує підтримку рівня економічних, соціальних та екологічних 
показників у межах, які визначаються зовнішнім та внутрішнім 
середовищами. 
Сталий розвиток підприємства можна розглядати в якості свого роду 
компенсаційного механізму, що дозволяє підприємству не просто 
адаптуватися до дестабілізуючого впливу внутрішнього і зовнішнього 
середовища, але і неухильно розвиватися. Чим вище стійкість розвитку 
підприємства, тим менше ризик можливого відхилення від очікуваного 
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